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SENIOR RECITAL 
Sean Clark, tenor 
Jonathan Rose, piano 
FORD HALL 
THURSDAY, APRIL 15, 2004 
7:00 P.M. 
ITHACA 
Assisted by: 
Leah Jones, horn 
PROGRAM 
Questa o quella from Rigoletto 
Drei Gesange von Goethe op. 83 
Wonne der Wehmut 
Sehnsucht . 
Mit einem gemalten Band 
Serenade Florentine 
Soupir 
Le Manoir de Rosemonde 
Extase 
Ecco ridente in cielo 
from Il Barbiere di Siviglia 
INTERMISSION 
Giuseppe Verdi 
(1813-1901) 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Henri Duparc 
(1848-1933) 
Gioachino Rossini 
(1792-1868) 
Canticle III : Still Falls the Rain Benjamin Britten 
The Raids, }940. Night and Dawn, Op. 55 (1956) (1913-1976) 
Zueignung 
Morgen! 
Ich trage meine Minne 
Giants in· the Sky from Into the Woods 
Richard Strauss 
(1864-1949) 
Stephen Sondheim 
(b. 1930) 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Sean Clark is from the studio of David Parks. 
